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Mesleki Toplantılar / Professional Meetings J
23-27.08.2009 World Library and Information Congress: 75th IFLA General 
Conference and Assembly: “Libraries Create Futures: Building on 
Cultural Heritage”
75. IFLA Genel Konferansı ve Toplantısı
Milan, îtalya
Konferansın ana teması: Kültürel Miras
Ayrıntılı bilgi: http://www.ifla.org/annual-conference/ifla75/
20-25.9.2009 IASA 2009 Annual Conference: “Towards a New Kind of Archive? 
The Digital Philosophy in Audiovisual Archives”
40. IASA (International Association of Sound and Audiovisual 
Archives) Yıllık Konferansı
Atina, Yunanistan
Konferansın ana teması: Görsel-İşitsel Arşivler
Ayrıntılı bilgi: http://www.iasa2009.com/eng.html
1-2.10.2009 ÜNAK' 09
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneğinin 9. Yıllık Toplantısı 
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
Toplantının teması: Bilgi Çağında Varoluş: Fırsatlar ve Tehditler
Ayrıntılı bilgi: http://www.unak.org.tr/unak09/
1-5.10.2009 Issyk-Kul 2009: Libraries and Democratization of Society
10. Uluslararası Issyk —Kul Konferansı, 
Issyk-Kul, Kırgızistan
Konferansın teması: Bilgi altyapısı, Kütüphaneler arası İşbirliği
Uluslararası İşbirliği
Bildiri önerileri için son tarih: 1 Ağustos 2009
Ayrıntılı bilgi: http://conference.bik.org.kg/en/info/ adresinden ulaşılabilir.
11-15.10.2009 Uluslararası Hukuk Kütüphaneleri Konferansı
28. Uluslararası Hukuk Kütüphaneleri Konferansı, 11-15 Ekim 2009. 
Bilgi Üniversitesi, İstanbul
Konferansın teması: Küreselleşme Sürecinde Türk Hukuk Sistemi ve 
Bilgi Kaynakları
Ayrıntılı bilgi: http://www.iall.org/conference.html
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12-14.10.2009 BSI' 09: “Kafkas Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye
Cumhuriyeti, Üniversiteler Bilgi Sistemlerinde İşbirliği”
Uluslararası Bilgi Sistemleri İşbirliği Toplantısı
Fırat Üniversitesi, Elazığ
Toplantının teması: Üniversitelerin Bilişim Teknolojileri, Bilgi
Altyapisi, Uzaktan Eğitim ve kütüphane sistemleri
Bildiri önerileri için son tarih: 15 Eylül 2009
Ayrıntılı bilgi: http://bsi.firat.edu.tr/index.php?dil=tr adresinden 
ulaşılabilir.
9.11.2009 26. Ulusal Bilişim Kurultayı
Türkiye Bilişim Derneği'nin 26. Yıllık Toplantısı 
Ankara
Toplantının teması: Teknoloji Politikaları
Bildiri başvuruları için son tarih: 15 Eylül 2009
Ayrıntılı bilgi: www.tbd.org.tr/bildiri/
10-12.02.2010 AB 10
Akademik Bilişim 2010 Konferansı
Muğla Üniversitesi, Muğla
Konferansın teması: Bilgi Teknolojileri Altyapısı, Kullanımı, Eğitimi 
ve Üretimi
Bildiri özetleri, tam bildiri metinleri, oturum önerileri için son tarih: 1
Kasım 2009
Ayrıntılı bilgi: http://ab.org.tr/ab10/yazar.html
